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Titel: Neues Lusthaus, Turm (Querschnitt)
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Turm (Querschnitt), 3 Detailansichten des Rippengewölbes vom
südlichen und nördlichen Turm (mit Wappenschlussstein, Konsolen,
Rosetten und Kopfkartuschen), Konstruktionszeichnungen des
Erdgeschossgewölbes und des Dachgebälks, Arkadenumgang an der
Anschlussstelle zum Turm (Wandaufriss)
Technik: Bleistift und Feder auf Papier, farbig laviert
Maße: 109 x 72 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: in der Darstellung: "Querschnitt / eines runden Thurms", weitere
Bezeichnungen und Maßangaben, unten rechts: "Aufgen. & gez. C
Beisbarth 1845"
Maßstab: bezifferter Maßstab in Meter und Württembergischen Fuß
Provenienz: 1865 oder 1866 Ankauf durch König Karl von Württemberg für die
Kgl. Polytechnische Hochschule
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